



 آغبصػّٓ خشاحی اص لشٖ ثیؼتٓ
 0481وـف ثی ٞٛؿی دس دٞٝ 
 0081وـف ٔیىشٚة ٚ اسصؽ دػت ؿؼتٗ  دس دٞٝ  
اِٚیٗ ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ اتبق ػُٕ ثشای پشػتبساٖ تٛػي ثیٕبسػتبٖ  
 6781ٔبػبچٛػت دس 
 6591تـىیُ ا٘دٕٗ پشػتبساٖ اتبق ػُٕ دس ػبَ 
 
 
 ثش اػبع فٛسیت
 اص ٘ظش ٞذف
 اص ٘ظش خٌش٘بن ثٛدٖ
 ثش اػبع فٛسیت -1
ٔثُ خٛ٘شیضی ؿذیذ، ؿىؼتٍی ثشای ٘دبت ص٘ذٌی ثبیذ ثلافبكّٝ ا٘دبْ ؿٛد  اٚسطا٘ؼی
 خٕدٕٝ، صخٓ ٌِّٛٝ، ػٛختٍی ٚػیغ، ا٘ؼذاد ٔثب٘ٝ یب سٚدٜ 
ػفٛ٘ت ویؼٝ كفشا،  ػًٙ : ٔثُػبػت  42-03دس ػشم . ثٝ تٛخٝ ػشیغ ٘یبص داسدفٛسی 
 وّیٝ ٚ حبِت
٘یبص ثٝ خشاحی دس ػشم چٙذ ٞفتٝ یب چٙذ ٔبٜ . ثشای ػلأت ٔذدخٛ هشٚسی اػتهشٚسی 
 ٔثُ وبتبساوت، ٞیپشپلاصی پشٚػتبت، اختلالات تیشٚئیذ
ٔثُ تشٔیٓ خشاحی دس اِٚیٗ فشكت ٔٙبػت، ػذْ ا٘دبْ ػجت خٌش حیبتی ٕ٘ی ؿٛد ا٘تخبثی 
 ثبفت خٛؿٍبٜ ،فتك ػبدٜ ،ثشداؿتٗ ِٛصٜ
 ٔثُ خشاحی صیجبییتلٕیٓ ثش ػٟذٜ ثیٕبس  اختیبسی 
 ثش اػبع اٞذاف -2
 
 لاپبساتٛٔی تدؼؼی citsongaiD:تـخیلی 
 اوؼضیٖٛ تٛٔٛس ، ثشداؿتٗ آپب٘ذیغ ّٔتٟت:  evitaruC:دسٔب٘ی 
 تشٔیٓ ِت ؿىشی : evitarapeR تشٔیٕی
 لٌغ سیـٝ ػلت: evitaillaPتؼىیٙی 
 سیٙٛپلاػتی، ثّفبسٚپلاػتی:  citemsoCصیجبیی 
 ثش اػبع دسخٝ خٌش صایی -3 
ثشداؿتٗ وبُٔ پؼتبٖ ، وّیٝ ، :  ثبصػبصی یب تغییش ٚػیغ دس ثخـٟبی ثذٖ: ٔبطٚس
 ویؼٝ كفشا، لٌغ ػوٛ
وـیذٖ د٘ذاٖ، ثیٛپؼی، وٛستبط ، :  حذالُ تغییش دس ثخـٟبی ثذٖ: ٔیٙٛس
 ثشداؿتٗ صٌیُ 
 ًجمٝ ثٙذی ٚهؼیت فیضیىی ا٘دٕٗ ٔتخللیٗ ثیٟٛؿی آٔشیىب
ثیٕبسی وٝ ٞیچ اختلاَ اسٌب٘یه ، فیضیِٛٛطیه ، ثیٛؿیٕیبیی  .بیوار عالن ٍ طبیعی: 1کلاط 
 ٔثُ ثیٕبس ػبِٕی وٝ ٞش٘ی ایٍٙٛیٙبَ داسد. یب سٚا٘ی ٘ذاسد
دسخٝ  .هذدجَ با بیواری عیغتویک خفیف کِ ّیچ هحذٍدیت عولی ایجاد ًکٌذ: 2کلاط 
 ثؼیبس خفیف ثیٕبسی ػوٛی لّت ، دسخبت ٔتٛػي دیبثت  اِٚیٝ  یب إٓ٘ی
هٌجز هی ؽَد ٍلی  بیوار با بیواری عیغتویک ؽذیذ کِ بِ  هحذٍدیت عولی : 3کلاط 
 فـبس خٖٛ ثبلا، چبلی ٚ دیبثت. ًاتَاى کٌٌذُ ًیغت
ثیٕبسی  .کِ تْذیذ هذاٍم بزای سًذگی اعتهذدجَی با بیواری عیغتویک ؽذیذ : 4کلاط 
سیٛی وٝ فؼبِیت سا ٔحذٚد ٔی وٙذ، دیبثت ؿذیذ ثب ػٛاسم ػشٚلی ، آ٘ظیٗ كذسی یب ػبثمٝ 
 .ا٘فبسوتٛع ٔیٛوبسد 
 
 
عاعت  42هذدجَی در حال هزگ کِ با یا بذٍى جزاحی اًتظار ًویزٍد بزای  : 5کلاط 
پبسٜ ؿذٖ آ٘ٛسیؼٓ ؿىٕی ٕٞشاٜ ثب ؿٛن ػٕیك ، كذٔبت ؿذیذ ٔغضی ٕٞشاٜ : سًذُ بواًذ
 ثب افضایؾ فـبس داخُ ٔغضی 
 .بیواری با هزگ هغشی کِ اعضاء بذى ٍی بزای اّذاء اس بذى خارج هیؾَد :6کلاط 
ّز بیواری کِ در یکی اس کلاط ّای هذکَر باؽذ ٍ در ؽزایط ): E(اعوال اٍرصاًظ
 اٍرصاًظ عول ؽَد بِ عٌَاى بیوار بذحال تلقی هی ؽَد
 پزعتاری قبل،حیي ٍ بعذ اس بیَْؽی ٍ عول
 :هزحلِ قبل اس عول جزاحی 
ٔشحّٝ لجُ اص ػُٕ خشاحی اص صٔبٖ تلٕیٓ ٌیشی ثشای ا٘دبْ خشاحی ؿشٚع ٔیی ؿیٛد ٚ ثیب 
 .ا٘تمبَ ثیٕبس ثٝ تخت اتبق ػُٕ پبیبٖ ٔی پزیشد
 :فعالیت ّای پزعتاری در ایي دٍرُ ؽاهل 
 ثشسػی وّی ٚهؼیت ثیٕبس لجُ اص سٚص خشاحی
 إًیٙبٖ اص ا٘دبْ ٕٞٝ آصٔبیـبت ٔٛسد ٘یبص
فشاٞٓ وشدٖ ػشٚیغ ٔٙبػت ٔـبٚسٜ  ٚ اسائٝ اًلاػبت ٚ آٔیٛصؽ ٞیبی لاصْ دس 
 .ٔٛسد ثٟجٛد ثؼذ اص ثیٟٛؿی ٚ ٔشالجت ٞبی ثؼذ اص ػُٕ ٔی ثبؿذ
 
 آٔبدٌی ثشای خشاحی
 :بزرعی 
 ٘ٛصاداٖ ٚ ػبِٕٙذاٖ: ػٗ
 پشٚتئیٗ ٚ ٚیتبٔیٗ ٞب، احتجبع ٔبیؼبت یب وبٞؾ حدٓ ٔبیؼبت: ٚهؼیت تغزیٝ ای ٚ ٔبیؼبت ثذٖ
 وبٞؾ ػّٕىشد تٟٛیٝ ای، آٔجِٛی، اتّىتبصی، پٙٛٔٛ٘ی ٚ ثبص ؿذٖ ثخیٝ ٞب: چبلی
 ػّٕىشد ػیؼتٓ ایٕٙی
 تٛخٝ ثٝ خٙیٗ، اختلالات فیضیِٛٛطیه، خٌش ا٘ؼمبد: حبٍّٔی
 خشاحی لجّی
 ٘یبص ثٝ لٌغ ثشخی داسٚٞب، داسٚٞبی ٌیبٞی؟: تبسیخچٝ داسٚیی
 لاتىغ، چؼجٟب، ٔحِّٟٛب: آِشطی ٞب
 تدٕغ تشؿحبت ٔخبًی سیٝ ، إٞیت ػشفٝ ٚ تٙفغ ػٕیك ثؼذ ػُٕ: ػیٍبس
تبثیش ثش سٚ٘ذ ثی ٞٛؿی ٚ داسٚٞبی آٖ، ػیٛ  تغزییٝ ، ثیٕبسیٟیبی : اػتیبد ثٝ ٔٛاد ٔخذس ٚ اِىُ
 وجذی ٚ فـبسخٖٛ ثبلا دس اِىّی ٞب 
 اػتمبدات ٔزٞجی ٚ فشٍٞٙی
 آٔبدٌی ثشای خشاحی
 :هعایٌِ ی فیشیکی
 لذ ٚ ٚصٖ، ػلایٓ حیبتی پبیٝ: ثشػی وّی
 ٚهؼیت غـبٞبی ٔخبًی، غذد ِٙفبٚی، ٚسیذ طٌٚٛلاس، د٘ذاٖ ؿُ یب ٔلٙٛػی: ػشٌٚشدٖ
 ٘مبى تحت فـبس: پٛػت
 اٍِٛ ٚ حشوبت تٙفغ، احتمبٖ سیٛی: لفؼٝ ػیٙٝ ٚ سیٝ ٞب
 ٘جن ٞب، لشیٍٙی آٟ٘ب، پشؿذٌی ٔٛیشٌی: لّت ٚ ػشٚق
 ؿىُ، تمبسٖ، اتؼبع، ػبدات دفغ ٚ كذاٞبی سٚدٜ: ؿىٓ
ٚهؼیت ٞٛؿیبسی، ػّٕىشد ػلجی ػولا٘ی ا٘ذاْ ٞیب ثیٛژیظٜ دس ثیی حؼیی : ٚهؼیت ػلجی 
 ٘خبػی
 
 آٔبدٌی ثشای خشاحی
 :آسهایؾات تؾخیصی
 )ا٘دبْ ؿذٜ تب ػٝ ٔبٜ ٔی ثبؿذ CBCاػتجبس (دس تٕبْ ػٙیٗ  CBC) اِف
 TTP ,TP: آصٔبیـبٖ ا٘ؼمبدی خٖٛ
 )ٔبٜ ٔی ثبؿذ 6اػتجبس سادیٌٛشافی ػیٙٝ تب (ػبَ  06سادیٌٛشافی ػیٙٝ دس افشاد ثبلاتش اص ) ة
 ػبَ ٍٞٙبْ ثؼتشی 04اِىتشٚوبسدیٌٛشافی دس ػٙیٗ ثبلاتش اص ) ج
 .وفبیت ٔی وٙذ CBCدس وٛدوبٖ ) د
 گزٍُ خًَی ٍ کزاط هاچ در جزاحی ّایی کِ خطز خًَزیشی سیاد اعت
 گلَکش دردیابتی ّا
 در بیواراى ریَی) GBA(گاسّای خَى ؽزیاًی
ػبَ ٚ احتٕبَ ٔلشف داسٚٞبی  05ثشای ػُٕ خشاحی ثضسي، ٔٛاسد افت فـبس خٖٛ، ػٗ ثبلای 
 .٘فشٚتٛوؼیه حیٗ ثیٟٛؿی،  اٚسٜ ٚ وشاتیٙیٗ ػشْ ٘یض ا٘ذیىبػیٖٛ خٛاٞذ داؿت
 
 
 پبوؼبصی غیش ٔٛثش ساٜ ٞبی ٞٛایی
 خٌش پبػخ آِشطیه ثٝ لاتىغ
 اهٌشاة
 اختلاَ دس تلٛیش رٞٙی
 اٍِٛی تٙفغ غیش ٔٛثش
 خٌش وٕجٛد حدٓ ٔبیؼبت
 خٌش ػفٛ٘ت
 خٌش اختلاَ دس تٕبٔیت پٛػت
 جزاحیهزاقبت ّای پزعتاری قبل اس عول 
 
 :اجزای فزآیٌذ پزعتاری
 
 :فشْ سهبیت ػُٕ. 1
   وٙتشَ فشْ سهبیت ػُٕ اص ٘ظش أوبی ثیٕبس ٚ خشاح ثؼیبس هشٚسی اػت
 . یٓ اٚ فشْ سا أوب  ٔی وٙٙذلدس كٛست ػذْ ٞٛؿیبسی یب ػذْ تٛا٘بیی ثیٕبس ٚاِذیٗ یب 
 .ثیٕبساٖ ثبلای ٞدذٜ ػبَ حتٕب ًخٛدؿبٖ ثبیذ فشْ سا أوب  ٕ٘بیٙذ
دس ٔٛسد ثیٕبسا٘ی وٝ ثٝ دلایّی ٔب٘ٙذ ٔؼتی، ثیٟٛؿی، هشثٝ ٞبی ٔغضی ٞٛؿیبسی وبفی  
 .٘ذاس٘ذ ٚ لبدس ثٝ أوبی فشْ ٘ؼیتٙذ، أوبی یىی اص ثؼتٍبٖ دسخٝ اَٚ وبفیؼت
دس كٛست ػذْ حوٛس ٕٞشاٞبٖ ٚ ٚاثؼتٍبٖ ثبیذ اثتذا خشاح، سئیغ ثیٕبسػتبٖ ٚ ٔؼئَٛ  




 جزاحیهزاقبت ّای پزعتاری قبل اس عول 
 
 :اجزای فزآیٌذ پزعتاری
 
 آٔٛصؽ ثیٕبس لجُ اص ػُٕ خشاحی. 2
 
ؿبُٔ آٔٛصؽ سٚؽ تٙفغ ثؼذ اص ػُٕ ٚ ٚسصؽ ٞبی ا٘ذاْ تحتب٘ی ثٝ ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص 
 .ػٛاسم ثؼذ اص ػُٕ اػت
 .آٔٛصؽ ثٝ ثیٕبس سا ثبیذ اص صٔبٖ پزیشؽ آغبص وشد 
 
 آهَسػ تٌفظ عویق ٍ توزیي ّای عزفِ ٍ اعپیزٍهتزی تؾَیقی. 2-1
 
پشػتبس ثٝ ثیٕبس آٔٛصؽ ٔی دٞذ وٝ دس ٚهؼیت ٘ـؼتٝ لشاس ٌیشد تب سیٝ ٞب تب حذاوثش أىبٖ 
 .ٔٙجؼي ؿٛ٘ذ ٚ ٘یض تٛهیح ٔی دٞذ وٝ چٍٛ٘ٝ دْ ػٕیك ٚ آٞؼتٝ ٚ ثبصدْ آٞؼتٝ سا ا٘دبْ دٞذ
دس كٛست ا٘دبْ ثشؽ خشاحی سٚی لفؼٝ ی ثیٕبس ثبیذ وف دٚ دػت خٛد سا سٚی ثشؽ لشاس 




 هزاقبت ّای پزعتاری قبل اس عول جزاحی
 
 :اجزای فزآیٌذ پزعتاری
 
 تحزک ٍ حزکت فعال بذى. 2-2
ٌبص دس سیٝ ٌّٔٛة ٞذف ثٟجٛد ٌشدؽ خٖٛ ،خٌّٛیشی اص سوٛد خٖٛ دس ػیبٞشي ٞب ٚ تجبدَ 
 .اػت
 .پشػتبس ثٝ ثیٕبس آٔٛصؽ ٔی دٞذ وٝ ثٝ چٝ ؿىّی اص پّٟٛیی ثٝ پّٟٛی دیٍش ثغّتذ
آس٘ح ٚ ٔفبكُ ؿیب٘ٝ .خٓ ٚ ساػت وشدٖ ٔفبكُ صا٘ٛ ٚ ساٖ ٔی ثبؿذ: ٚسصؽ ا٘ذاْ ٞب ؿبُٔ
 .٘یض دس ٔحذٚدٜ ی حشوتی خٛد ٚسصؽ دادٜ ؿٛ٘ذ
 .حیٗ ٚسصؽ ثبیذ أتذاد ا٘ذاْ ٞب دس خٟت كحیح ثبؿٙذ
 
 هزاقبت ّای پزعتاری قبل اس عول جزاحی
 :اجزای فزآیٌذ پزعتاری
 
 ٔشالجت ٞبی سٚحی سٚا٘ی لجُ اصػُٕ. 3
 وبٞؾ تشع
 وبٞؾ اهٌشاة لجُ اص ػُٕ
 سٚا٘یاػتمبدات ٔزٞجی ٚ فشٍٞٙی 
 
 ثشلشاسی أٙیت 
 .حٕبیت ثیٕبس اص كذٔٝ دیذٖ      
 
 
 هزاقبت ّای پزعتاری قبل اس عول جزاحی
 
 :اجزای فزآیٌذ پزعتاری
 
 
 :آٔبدٌی فیضیىی. 4
 تذاثیشتغزیٝ ای ٔبیؼبت ٚ اِىتشِٚیتٟب
 ػبػت لجُ ػُٕ 6ػبػت لجُ ػُٕ ، غزا  3اِی  2ثٛدٖ اص ٘یٕٝ ؿت ، ٔبیؼبت تب  OPN
 .ٞذف اكّی اص ٔٙغ تغزیٝ لجُ اص ػُٕ خٌّٛیشی اص آػپیشاػیٖٛ اػت
 آٔبدٌی پٛػت
 وبٞؾ ثبوتشیٟبی ػٌح پٛػت حٕبْ یب دٚؽ لجُ خشاحی ثب ٞذف       
اٌش ثبیؼتی ٔٛٞب تشاؿیذٜ ؿٛ٘ذ ثلافبكّٝ لجُ اص ػُٕ ٔٛٞب سا ثب ٔبؿیٗ ٞبی ثشلی ٔی       
 .تشاؿٙذ
  
 هزاقبت ّای پزعتاری قبل اس عول جزاحی
 
 :اجزای فزآیٌذ پزعتاری
 
 
 :آٔبدٌی فیضیىی. 4
 :پیـٍیشی اص ثی اختیبسی سٚدٜ ٚ ٔثب٘ٝ
 . دسكٛست خشاحی ؿىٕی آٔبدٌی سٚدٜ ٘یبص اػت
 .ثشای وبٞؾ ٔیىشٚة سٚدٜ ٔی تٛاٖ آ٘تی ثیٛتیه تدٛیض ٕ٘ٛد  
 .تٙمیٝ ثٝ خض دس ٔٛاسد اػٕبَ خشاحی ؿىٓ یب ٍِٗ ، ثٝ ًٛس ٔؼَٕٛ ا٘دبْ ٕ٘ی ؿٛد  
 .ػبػت ؿٛد 42دػتىبسی سٚدٟٞب ٕٔىٗ اػت ػجت لٌغ حشوبت دٚدی سٚدٜ ثشای 
 ٔثب٘ٝ دسػت لجُ خشاحی خبِی ؿٛد
 دس خشاحی ؿىٕی ٍِٙی ٘یبص ثٝ تؼجیٝ ػٛ٘ذ فِٛی ٔی ثبؿذ
 :ثٟجٛد اػتشاحت ٚ ساحتی
 ایدبد ٔحیي اساْ ٚ ػبوت ٚ ٘یض حتی تدٛیض آسأجخؾ یب هذ اهٌشاة تٛػي پضؿه ؿت لجُ ػُٕ
 
   
 :آهادگی در رٍس جزاحی
 حٕبْ، دٞب٘ـٛیٝ: ثٟذاؿت
 .ثبیؼتی ٌبٖ ثیٕبسػتبٖ سا  ثپٛؿذثیٕبس 
پبن وشدٖ آسایؾ ٚ لان ٘یبخٗ، ثشداؿیتٗ پشٚتضٞیب ٚ د٘یذاٖ وشدٖ خٛاٞشات، خبسج 
 ٔلٙٛػی
 ػلایٓ حیبتی 
. ؿٛ٘ذایٗ داسٚٞب ًجك اًلاع اتبق ػُٕ ثٝ ثیٕبس دادٜ ٔی (داسٚٞبی لجُ اص ٞٛؿجشیتدٛیض 
 ).داسٚٞب ثیٕبس دچبس ٌیدی ٚ خٛاة آِٛدٌی ٔی ؿٛدثبتدٛیض ایٗ 
 حؼبػیت ثٝ لاتىغ
 ٘ٛع ػُٕ ٚ ٔىبٖ ػلأت ٌزاسی ؿٛد: پیـٍیشی اص خشاحی دس ٔحُ اؿتجبٜ
 :ِٛاصْ ؿخلی وٝ ٘جبیذ ٕٞشاٜ ثیٕبس ثبؿذ
اٌش ٚػبیُ . ِٛاصْ صیٙتی ٔب٘ٙذ ٌٛؿٛاسٜ، دػتجٙذ یب ص٘دیشٞبی دٚس ٌشدٖ سا ثبیذ خبسج ٕ٘ٛد
ػپغ . ؿخلی دیٍشی ٕٞشاٜ ثیٕبس ثبؿذ، ثبیذ اص اٚ تحٛیُ ٌشفت ٚ دس پشٚ٘ذٜ ٚی ثجت ٕ٘ٛد
ٕٞچٙیٗ ثیٕبس ثبیذ اص ٘ظش ِٙضٞبی چـٕی، . ایٗ ٚػبیُ ثٝ پشػتبس ثخؾ تحٛیُ دادٜ ٔیـٛد
 .چـٓ ٔلٙٛػی، ػٕؼه وٙتشَ ؿٛد تب اص آػیت دیذٖ یب ٌٓ ؿذٖ آٟ٘ب خٌّٛیشی ٌشدد
 :د٘ذاٟ٘بی ٔلٙٛػی
ًجك ٔمشسات ٕٞٝ ثیٕبسػتبٟ٘ب لجُ اص اػضاْ ثیٕبس ثٝ اًبق ػُٕ دس كٛستی وٝ ثیٕبس پشٚتضٞبی 
اِجتٝ ثؼوی . د٘ذا٘ی غیش ثبثت داؿتٝ ثبؿذ، ثبیذ آٟ٘ب سا خبسج ٕ٘ٛدٜ ثٝ ثخؾ تحٛیُ داد
آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ ادػب . پضؿىبٖ ٔؼتمذ٘ذ، ثٝ ػّت حفظ حشٔت ثیٕبس ٘جبیذ د٘ذاٟ٘ب سا دسآٚسد
داس٘ذ وٝ ثٛدٖ د٘ذاٟ٘ب ثشای ثٟتش لشاس ٌشفتٗ ٔبػه سٚی كٛست ٚ ثبص ثٛدٖ ساٜ ٞٛائی وٕه 
 .ٚ ٔی تٛاٖ لجُ اص الذاْ ثٝ ِِٛٝ ٌزاسی آٟ٘ب سا خبسج وشد. ٔٛثشی اػت
 :آهادگی در رٍس جزاحی
چه ِیؼت، ثشٌٝ ی سهبیت ٘بٔٝ ی ثیٕبس، ٌضاسؿبت آصٔبیـٍبٜ ٚ (ٌضاسؽ لجُ اص ػُٕثجت 
 ).ػبدی ثش سٚی چه ِیؼتغیش ٌضاسؽ ٞشٌٛ٘ٝ ٚهؼیت ٘یض 
 پٛؿیذٖ دػتجٙذ ٔـخلبت
دلیمٝ لجُ اص ؿشٚع ٞٛؿیجشی ثیب  06تب  03ثیٕبس (ثیٕبس ثٝ اتبق ا٘تظبس  لجُ اص ػُٕا٘تمبَ 
 ).اتبق ا٘تظبس ا٘تمبَ دادٜ ٔی ؿٛدثشا٘ىبسد، تخت یب ٚیّچیش ثٝ  اػتفبدٜ اص 
 ثیٕبسثٝ ٘یبص ٞبی خب٘ٛادٜ ی سػیذٌی 


دس ًَٛ ػُٕ خشاحی ثیٕبس ٘یبصٔٙذ آساْ ػبصی، ثیٟٛؿی یب تشویجیی اص 
 .ایٗ دٚ اػت
 
 :اًَاع آرام عاسی ٍ َّؽبزی 
 ثیٟٛؿی ػٕٛٔی
 ثی حؼی ٘بحیٝ ای
 ثی حؼی ٔٛهؼی
 ثیٟٛؿی
اٌش اتبق ٔخلٛف . ثلافبكّٝ پغ اص ؿشٚع ثیٟٛؿی ثیٕبس ثٝ اتبق خشاحی ٔٙتمُ ٔیـٛد
 .ثیٟٛؿی ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ دس ٕٞبٖ اتبق خشاحی الذاْ ثٝ ثیٟٛؿی ثیٕبس ٔی ٌشدد
دس ًَٛ ثیٟٛؿی ػٕٛٔی تب صٔب٘ی وٝ ؿّی وبُٔ ػولا٘ی ایدبد ٘ـذٜ ثبیذ اص ٚهؼیت  
 دادٖ ثٝ ثیٕبس اختٙبة وشد
حفظ ساػتبی كحیح ثذٖ دس حیٗ پٛصیـٗ دادٖ ثٝ ٔٙظٛس پیـٍیشی اص ثشٚص فـبس، 
 ػبییذٌی ٚ ػبیش كذٔبت
 سػبیت تىٙیه آػپتیه دلیك حیٗ ػُٕ
 ا٘فٛصیٖٛ ٔبیؼبت ٚسیذی ٚ پبیؾ ثشٖٚ دٜ  ادساسی ٚ تشؿحبت  
 اسصیبثی دٔبی ثذٖ حیٗ ٚ ثلافبكّٝ ثؼذ ػُٕ
 
 
 عَارض احتوالی حیي عول جزاحی
 تٟٛع ٚ اػتفشاؽ
یه ٚاوٙؾ حبد آِشطیه اػت وٝ ثب ػلائٕی ٕٞچٖٛ اتؼبع ػشٚلیی، افیت ( آ٘بفیلاوؼی
 ).فـبسخٖٛ ٚ ا٘مجبم ثشٚ٘ؾ ٕٞشاٜ اػت
 ٞبیپٛوؼی ٚ ػبیش ػٛاسم تٙفؼی
 ).دسخٝ یب٘تی ٌشاد یب وٕتش 6/63وٕتش اص (ٞبیپٛتشٔی 
 ...ا٘فٛصیٖٛ ٔبیغ ػشد، اػتٙـبق ٌبصٞبی ػشد، وبٞؾ فؼبِیت ػولا٘ی ٚ:ػُّ
 ٞبیپشتشٔی ؿذیذ
 ا٘ؼمبد ٔٙتـش داخُ ػشٚلی
ثٟتش اػت وٝ ا٘تمبَ دس ٚهؼیت ِتشاَ كٛست ٌیشد تب احتٕبَ ا٘ؼذاد ساٜ ٞٛائی ٚ خٌش 
 . آػپیشاػیٖٛ وبٞؾ یبثذ 
 .لاصْ اػت تٕبْ ثیٕبساٖ دس ٔٛلغ ا٘تمبَ اوؼیظٖ دسیبفت وٙٙذ 
 .تخت ا٘تمبَ ثیٕبس لاصْ اػت تٛا٘بئی ٌشفتٗ پٛصیـٗ سا داؿتٝ ثبؿذ  
ویٌّٛشْ لاصْ اػت وٝ ثب  001ػبَ ٚ ثیٕبساٖ ثب ٚصٖ ثبلاتش اص  06ا٘تمبَ ثیٕبساٖ ثبلای  
 . دلت ثیـتشی كٛست ٌیشد 
 :هزحلِ بعذ اس عول جزاحی 
ٔشحّٝ ثؼذ اص ػُٕ خشاحی، اص صٔیبٖ پیزیشؽ ثیٕیبس دس ثخیؾ ٔشالجیت ٞیبی ثؼیذ اص 
یب سیىبٚسی ؿشٚع ؿذٜ ٚ ثب اسصیبثی ٚ پیٍیشی دس ثیٕبسػتبٖ یب ٔٙیضَ ) UCAP(ٞٛؿجشی
 .خبتٕٝ ٔی یبثذ
 :فعالیت ّای پزعتار ؽاهل 
 حفظ ساٜ ٞٛایی ثبص
 پبیؾ ػلائٓ حیبتی
 ثشسػی ٚهؼیت ثیٕبساص ٘ظش اثشات داسٚٞبی ثیٟٛؿی
 .ثشسػی ػٛاسم ٚ فشاٞٓ وشدٖ آػبیؾ ٚ ساحتی ثیٕبس اػت
ثخؾ ٔشالجت ٞبی ٚیظٜ ثؼذ اص ثیٟٛؿی ٚالغ دس وٙبس اتبق ػُٕ ویٝ ثیٝ ػٙیٛاٖ اتیبق 
 . ثٟجٛدی ثؼذ اص ٞٛؿجشی ٘یض ٔی ٘بٔٙذ
 ثیٕبساٖ ثیٟٛؽ یب دس حبَ خشٚج اص ثیٟٛؿی ا٘ذ
 :ٔشالجتٟب دس ایٗ ثخؾ
 ثشسػی ٚ ؿٙبخت ثیٕبس
 ثبص ثٛدٖ ساٜ ٞٛایی
 : حفظ ثجبت ٚهؼیت لّجی ػشٚلی 
 ؿٛن ٚ افت فـبس خٖٛ
 خٛ٘شیضی 
 ٞبیپشتب٘ؼیٖٛ ٚ دیغ سیتٕی
 وبٞؾ دسد ٚ اهٌشاة
 پبیؾ تٟٛع ٚ اػتفشاؽ
 
 aisehtsena tsoP(بخؼ هزاقبت ٍیضُ بعدذ اس َّؽدبزی 
 ) tinu erac
                 إًیٙبٖ اص ٚهؼیت كحیح ثیٕبس
 ٙفؼیتؿٙبخت ٚ دسٔبٖ ٔـىلات  
              ؿشٚع اوؼیظٖ 
 إًیٙبٖ اص ٞٛؿیبسی ثیٕبس دس ٍٞٙبْ ٚسٚد ثٝ سیىبٚسی
 الذاْ خٟت ساحتی ثیٕبس
 ثجت ػلایٓ حیبتی ثیٕبس
 ٌٔبِؼٝ ٚ اخشای دػتٛسات ثؼذ اص ػُٕ
 تدٛیض داسٚٞبی ٔخذس دس كٛست ٘یبص ٚ یب ًجك دػتٛس داسٚیی پضؿه
 وٙتشَ ٌچ یب ٞشٌٛ٘ٝ ثب٘ذ ٔحىٓ
 ٌضاسؽ یب ثجت ٔٛاسد غیش ًجیؼی
 اسصیبثی خٌٛى ٚسیذی ٚ ا٘فٛصیٟٛ٘ب 
 اسصیبثی دسٟ٘ب یب ِِٛٝ ٞبی ٔتلُ ثٝ ثیٕبس 
 ثشسػی ٔحُ ثشؽ خشاحی ٚ وٙتشَ خٛ٘شیضی 
 
اؿجبع اوؼیظٖ ٔؼیبس ٞبی اسصیبثی ؿبُٔ فؼبِیت، تٙفغ ، فـبس خٖٛ ، ٞٛؿیبسی ٚ دسكذ 
 . ٔی ثبؿذ  ؿشیب٘ی
ٕٞچٙیٗ ثجبت ػلائٓ حیبتی ، وٙتشَ خٛ٘شیضی ، ٚخٛد سفّىغ ٞبی لاصْ ، ٞٛؿیبسی ٚ 
خٟت تٙفغ یب تخّیٝ (آٌبٞی ثٝ صٔبٖ ٚٔىبٖ ٚ داؿتٗ لذست حفظ ٚهؼیت ٔٙبػت ثذ٘ی 
 .اص ػٛأُ ٟٔٓ دس تشخیق ثیٕبساٖ ٔی ثبؿٙذ) تشؿحبت سیٝ 
ػبػت 4ػبػت ٚ ػپغ ٞش  4ٞشیه ػبػت تب (وٙتشَ ػلایٓ حیبتی ثشحؼت ٚهؼیت ثیٕبس
 )تب یه ثبس دس ؿیفت
 وٙتشَ ػٌح ٞٛؿیبسی
 پب٘ؼٕبٖ ٞب ٚ دسٖ ٞب
 ٚهؼیت ٔبیؼبت ٚسیذی ٚ ثشٖٚ دٜ ادساسی
 : وٙتشَ تٙفغ 
 ثبص ثٛدٖ ساٜ ٞٛایی
 تؼذاد ٚ سیتٓ ٚ ػٕك ٚ تمبسٖ 
 سً٘ غـبٞبی ٔخبًی
 ثبؿذ 001تب  29پبِغ اوؼی ٔتشی ثیٗ 







 افت فـبسخٖٛ ٚ افضایؾ سیت لّت ثبیذ فٛسا ٌضاسؽ ؿٛد
 تٛخٝ ثٝ سً٘ ٚ دٔبی پٛػت
 :وٙتشَ دسخٝ حشاست
 پٛؿب٘ذٖ ثیٕبس ثب پتٛ ثٝ ٔٙظٛس حفظ حشاست اص دػت دادٜ ؿذٜ حیٗ ػُٕ
 ٞیپشتشٔی ثذخیٓ
 ػفٛ٘ت
 :تؼبدَ ٔبیؼبت ٚ اِىتشِٚیتٟب
 ثشسػی ٞیذساتبػیٖٛ
 حفظ وفبیت ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی
 وٙتشَ لشاسٌیشی ٔٙبػت وبتتش ٚسیذی
 ثجت دلیك ثشٖٚ دٜ ٚ دسیبفتی ٔبیؼبت
 تٛخٝ ثٝ تشؿحبت دسٖ ٞب ، صخٓ ٚ تؼشیك
 تٛصیٗ سٚصا٘ٝ دس ثیٕبساٖ لّجی
 :ػّٕىشد ػلجی
 آٌبٞی ثٝ ٔىبٖ ، صٔبٖ ٚ اؿخبف
 ثشٌـت سفّىغ ٞبی ٔشدٔه، اؽ صدٖ،چًٙ صدٖ ٚ حشوت ا٘ذاْ ٞب
 ثشسػی حغ لأؼٝ
 
 :ا٘ؼدبْ پٛػت ٚ ؿشایي صخٓ
 ثشسػی ساؽ، خشاؽ، وجٛدی ٚ ػٛختٍی
 وٙتشَ سً٘، ثٛ  ٚ لٛاْ تشؿحبت صخٓ خشاحی
 تٛخٝ ثٝ ِجٝ ٞبی صخٓ ٚ ػذْ خٛ٘شیضی اص آٖ
 ثشسػی تحشن ٔذدخٛ ثٝ ٔٙظٛس پیـٍیشی اص ثشٚص صخٓ فـبسی
 :ػّٕىشد تٙبػّی ادساسی
 ػبػت وٙتشَ ادساس ٘ذاؿتٝ ثبؿذ 8تب  6ثشحؼت ٘ٛع خشاحی ٕٔىٗ اػت 
 داسٚٞبی ثیٟٛؿی اپیذٚساَ اص احؼبع پشی ٔثب٘ٝ خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ
 ِٕغ اتؼبع ٔثب٘ٝ تٛػي پشػتبس
 )ػی ػی دس ػبػت ادساس دفغ ؿٛد 05تب  03(وٙتشَ یٛسیٗ ثً 
ػبػت ًجیؼی  42اِی  21دس خشاحی ٞبی دػتٍبٜ ادساسی تٙبػّی تب ) ادساس خٛ٘ی(ٕٞبچٛسی
 اػت
 :ػّٕىشد ٌٛاسؿی
 وبٞؾ حشوبت دػتٍبٜ ٌٛاسؽ ٚ ثشٚص تٟٛع ثٝ د٘جبَ داسٚٞبی ثی ٞٛؿی
كذای سٚدٜ دس چٟبس سثغ ؿىٓ ٘ـیب٘ٝ  03تب  5(ػبػت  8تب  4وٙتشَ كذاٞبی سٚدٜ ای ٞش 
 )ثشٌـت حشوبت پشیؼتبِتیؼٓ اػت
 )تدٕغ ٌبص ٚ یب خٛ٘شیضی داخّی(ثشسػی اتؼبع ؿىٓ
 اص ٘ظش ثبص ثٛدٖ ٚ تشؿحبت TGNثشسػی 
 :ساحتی
 دسد حبد دس ٔٛهغ خشاحی ثٝ د٘جبَ خشٚج اص ثی ٞٛؿی
 وٙتشَ دسد ٚ تدٛیض ٔؼىٗ ٞب ثٝ ٔٛلغ
 ػبػت ثؼذ اص ػُٕ تدٛیض ٔؼىٗ ادأٝ داسد 84تب  42تب  
 :إًیٙبٖ خبًش دادٖ ثٝ ثیٕبس 
ٍٞٙبٔی وٝ ثیٕبس ٞٛؿیبس ٔیـٛد پشػتبس ثبیذ ثٝ ثیٕبس ؿشح دٞذ وٝ ػُٕ اٚ خبتٕٝ یبفتٝ اػت 
ٕٔىٗ اػت ثیٕبس دچبس فشأٛؿی ؿذٜ ٚ ٔٛلؼیت خٛد . ٚ دِیّی ثشای ٍ٘شا٘ی ٚخٛد ٘ذاسد
 .پشػتبس ثٝ اٚ یبدآٚسی ٔی ٕ٘بیذ. سا تـخیق ٘ذٞذ
ثیٕبساٖ پغ اص اػٕبَ خشاحی وٝ ثذ٘جبَ ثیٟٛؿی ثب ٞبِٛتبٖ ا٘دبْ : ِشصؽ ٘بؿی اص ٞبِٛتبٖ
صٔبٖ ِشص فؼبَ ثٛدٜ ، ٘یبص ثٝ  دساص آ٘دب وٝ ػولات . ؿذٜ اػت دچبس ِشصؽ خٛاٞٙذ ؿذ 
ٟٕٔتشیٗ  صٕٞچٙیٗ ایدبد آسأؾ ٚ إًیٙبٖ خبًش دس ثیٕبس ا. اوؼیظٖ ثیـتشی داس٘ذ
 .الذأبت اػت 
سأی حشوت دادٜ  ؿٛد ٚ ٚهؼیت ٞبی ٘بٔٙبػت ثیٕبس آا٘ذأٟب ٚ ٘بحیٝ ػش ٚ ٌشدٖ ثیٕبس ثٝ 
 . اكلاح  ؿٛ٘ذ 
 :پیـٍیشی اص ػٛاسم پغ اص خشاحی
 : حفظ ػّٕىشد تٙفؼی
 پٛصیـٗ ِتشاَ
 ػبوؾ تشؿحبت
 تـٛیك ثٝ تٙفغ دیبفشإٌی ٞش یه ػبػت
 اػتفبدٜ اص اػپیشٚٔتشی تـٛیمی
 خشٚج ػشیؼتش اص تخت
 )ٕٔٙٛػیت دس خشاحی چـٓ، داخُ خٕدٕٝ ٚ ٘خبػی(ػبػت 2ا٘دبْ ػشفٝ ٔٛثش ٞش 
 اوؼیظٖ تشاپی ٚ تٛخٝ ثٝ پبِغ اوؼی ٔتشی
 

 :پیـٍیشی اص ػٛاسم پغ اص خشاحی
 : پیـٍیشی اص ػٛاسم ٌشدؽ خٖٛ
 : پیـٍیشی اص سوٛد خشیبٖ خٖٛ
 ٚسصؿٟبی ػبق پب ٞش یه ػبػت
 )ػبػت خبسج ؿٛ٘ذ 1ػبػت ثٝ ٔذت  8ٞش (خٛساة هذ آٔجِٛی ثب تدٛیض پضؿه
 سٚی ٞٓ ٘یب٘ذختٗ پبٞب
 )وٙتشَ ػلایٓ حیبتی اص ٘ظش ٞیپٛتب٘ؼیٖٛ استٛاػتبتیه(خشٚج ػشیؼتش اص تخت
 تدٛیض ٔبیؼبت خٛساوی ٚ تضسیمی
 اػتفبدٜ اص هذ ا٘ؼمبدٞب
 :پیـٍیشی اص ػٛاسم پغ اص خشاحی
 : ثٟجٛد دفغ ًجیؼی سٚدٜ ٚ تغزیٝ وبفی
 وبٞؾ حشوبت ٘بٌٟب٘ی، تدٛیض هذ تٟٛع ٞب: وٙتشَ تٟٛع
 اص ٘ظش ثبص ثٛدٖ ٔؼیش ٚ ؿؼتـٛ ثب ػبِیٗ TGNوٙتشَ 
 ؿشٚع سطیٓ غزایی ثب ٔمذاس وٕی آة ٚ دس كٛست تحُٕ ٔبیؼبت كبف ؿذٜ
حشوبت پشیؼتبِتیؼٓ تیب  ...) ثشداؿتٗ وِٖٛٛ ٚ(دس ٔذدخٛیبٖ تحت ػُٕ خشاحی ٌٛاسؿی
 .سٚص ٕٔىٗ اػت ثشٍ٘شدد  3تب  2
 ثٟجٛد تحشن
 دسیبفت ٔبیؼبت، فیجشٞب ٚ ٔؼُٟ ٞب خٟت پیـٍیشی اص یجٛػت
 
 
 :پیـٍیشی اص ػٛاسم پغ اص خشاحی
 : ثٟجٛد دفغ ادساسی
 ػبػت پغ اص ػُٕ خشاحی 21اِی  8ِضْٚ دفغ ادساس دس 
 دسكٛست ػذْ دفغ ادساس ٚ اتؼبع ٔثب٘ٝ ٘یبص ثٝ ػٛ٘ذٌزاسی اػت
 خشٚج ػشیؼتش ػٛ٘ذ ادساسی
 وٙتشَ خزة ٚ دفغ ٔبیؼبت 
 ٔیّی ِیتش ثش ویٌّٛشْ ٚصٖ ثیٕبس دس ػبػت ثبیذ ثبؿذ 1ثشٖٚ دٜ حذالُ 
 :ثٟجٛد ٚ تشٔیٓ صخٓ
 ػبػت پغ اص خشاحی اػت 27تب  42صٔبٖ حیبتی دس تشٔیٓ صخٓ  
 پیـٍیشی اص تحت فـبس لشاس دادٖ صخٓ، ػشفٝ، اػتفشاؽ، ٘فخ ٚ حشوبت ثذٖ
 تؼٛین پب٘ؼٕبٖ ٚ ٔشالجت اص صخٓ ثٝ ؿیٜٛ آػپتیه
 وٙتشَ تشؿحبت ٚ دسٟ٘ب
 
 

